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 Předmětem diplomové práce je návrh novostavby Motelu v Mikulově na Moravě. 
Objekt je umístěn na pozemku v bezprostřední blízkosti silnice I. třídy. Pozemek je mírně 
svažitý a nachází se v okrajové části města. Objekt má tři nadzemní podlaží. V prvním 
nadzemním podlaží se nachází restaurace s vlastní kuchyní se zázemím. Ubytovací část tvoří 
dva bezbariérové pokoje. Ve druhém nadzemním podlaží je osm pokojů pro dvě osoby. 
V západní části objektu je umístěn víceúčelový sál s vlastním zázemím. Na podlaží se také 
nacházejí společenské prostory (knihovna a dětská herna). Třetí podlaží tvoří osm pokojů pro 
dvě osoby. Druhá část podlaží je určena pro technické zázemí vzduchotechnického zařízení. 
Provozní část motelu tvoří šatny pro personál, technické místnosti a skladovací prostory. 
Stavba motelu je zděná ze systému Porotherm. Střechy jsou řešeny jako jednoplášťové ploché 
vegetační nebo o klasické skladbě. Stavba je založena na základových pasech. Obvodové 
zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Výkresy jsou zpracovány 
v programu ArchiCAD 17.  
 
Klíčová slova 
Motel, ubytování, restaurace, víceúčelový sál, parkoviště, plochá jednoplášťová vegetační 
střecha, Porotherm, kontaktní zateplovací systém, park,  evakuační výtah 
  
  
Abstract 
The subject of this diploma thesis is designing a new building of Motel in Mikulov in 
Moravia. The object is located near a road in the suburbs. The land is in a sloped terrain. The 
object has three aboveground floors. In the first floor there is a restaurant including a kitchen 
and the background. There are two barier free rooms for accommodation as well. In the 
second floor there are eight double rooms. In the western part of the object there is a 
multipurpose hall including its own backgroud. In this floor there are recreation rooms to be 
found – a library and a children’s club. The third floor consists of eight double rooms too. 
Some space in this floor is used for technical purposes (air conditioning equipment). The 
motel‘s operational part is made of cloakrooms for stuff, technical rooms and a warehouse. 
The construction of this building is bricked using the Porotherm system. There is flat single 
vegetation roof or classical-structure roof used. The building is based on base band. The 
perimeter wall is insulated using contact insulation ETICS system. The drawings are 
processed in ArchiCAD 17. 
 
Keywords 
Motel, accommodations, restaurant, multipurpose hall, parking, flat single vegetation roof, 
Poroherm, contact insulation system, park, evacuation lift 
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Tématem diplomové práce je návrh novostavby objektu motelu v Mikulově. Projekt je 
zpracován na úrovni dokumentace pro provedení stavby. Samostatně stojící objekt je umístěn 
v okrajové části města v katastrálním území Mikulov, na parcelách číslo 3034/1, 3029/5, 
3032/7 a 6931. Objekt je třípodlažní se třemi nadzemními podlažími. Objekt je zastřešen 
plochou jednoplášťovou vegetační střechou a jednoplášťovou plochou střechou o klasické 
skladbě. Nosné konstrukce jsou ze systému Porotherm. V objektu je řešeno celkem 18 
ubytovacích jednotek. Dvě bezbariérové v 1.NP, osm ve 2.NP a osm ve 3.NP. V 1.NP je řešen 
provoz restaurace. Ve 2.NP se nachází víceúčelový sál a společenské prostory pro 
návštěvníky. Vstup do objektu je řešen v jižní části objektu. Služební vchody jsou řešeny 
v severní, resp. východní části. Na pozemku se nacházejí parkovací místa pro motelové hosty 
a pro zaměstnance objektu. Část pozemku je řešena jako odpočinková ve formě ozeleněných 
ploch a parku. Příjezd na pozemek je z přiléhající komunikace I. třídy v jižní části pozemku. 
 
Téma bylo zvoleno z důvodu narůstající potřeby ubytovacích kapacit u 
frekventovaných komunikací a turisticky zajímavých oblastech. Cílem je navrhnout objekt 
pro krátkodobé ubytování a stravování pro ubytované a projíždějící motoristy. 
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A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:  Motel 
b) místo stavby:  Stavba objektu motelu je uvažována na pozemku s parc. č. 
3034/1 s přidruženými pozemky 3029/5, 3032/7, 6931 v katastrálním území Mikulov 
(694193), parcela byla doposud bez využití. 
Vlastníkem pozemku je investor. 
c) předmět dokumentace: Projektová dokumentace 
 
A.1.2 Údaje o žadateli 
a) Motely Morava, a.s., Lednice 29, 691 44 Lednice 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
a) Projektanti s.r.o., Kounicova 50, Brno 
b) Zodpovědný projektant: Jaroslav Veselský 
 
A.2 Seznam vstupních podkladů 
 
A.3 Údaje o území 
a) rozsah řešeného území 
 Na parcele o výměře 10 976 m2 bude zastavěna plocha 905,38 m2, tzn. 
Nezastavěná plocha 10070,92 m2. 
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů^1) (památková 
rezervace,  památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.), 
 Celá oblast se nachází v CHKO Pálava – IV. Oblast. 
c) údaje o odtokových poměrech 
 Pozemek je rozlehlý, obsahuje množství travních ploch, které umožňují 
vsakování dešťových vod. Voda ze střechy bude svedena do dešťové kanalizace. Odtok 
dešťové vody z parkovacích a komunikačních ploch bude zajištěn do vsakovacích 
nádrží na pozemku.  
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas, 
 Navržená stavba je v souladu s územním plánem. 
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí, nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním 
plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních 
úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně 
plánovací dokumentací, 
Předložená dokumentace pro stavební povolení vychází ze studie, zpracované 
Architektonickou kanceláří Ateliér AB, s.r.o. v červnu 2015. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území, 
 Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů, 
 Přípojky jsou vyvedeny za hranici pozemku, hlavní uzávěr plynu je umístěn na 
hranici pozemku, elektroměr vč. hlavního jističe jsou umístěny v blízkosti hlavního 
vchodu do objektu. Voda bude napojena přes vodoměrnou šachtu umístěnou na 
pozemku stavebníka. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení, 
 Z hlediska využití území zde nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 
 Nejsou známy žádné další související nebo podmiňující investice. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí): 
 příjezdová komunikace na parcele 6930. 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
 Nová stavba 
b) Účel užívání stavby 
 Objekt k ubytování 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
 Jedná se o trvalou stavbu 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.) 
 Stavba není památkově chráněná 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
 Jsou splněny technické požadavky stavby. Stavba umožňuje bezbariérové 
užívání. Vstupy do objektu a komunikační prostory jsou řešeny bezbariérově. Jsou 
navrženy dva bezbariérové výtahy. V 1.NP jsou dva bezbariérové pokoje. Na pozemku 
jsou dvě parkovací místa pro osoby se sníženou schopností pohybu. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z 
jiných právních předpisů 
 Požadavky dotčených orgánů týkajících se stavby byly zapracovány do 
projektové dokumentace. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
 Nejsou žádány žádné výjimky ani navrhována úlevová řešení. 
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plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů / pracovníků 
apod.) 
 Zastavěná plocha: 905,38 m2 
 Užitná plocha: 1861,3 m2 
 Obestavěný prostor: 9936 m3 
 Počet ubytovacích jednotek: 16x dvoulůžkové, 2x čtyřlůžkové (pětilůžkové) 
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.) 
 Stavba byla klasifikována podle ukazatele energetické náročnosti CI do třídy B 
(úsporná). Dešťová voda z pozemku bude odváděna do vsakovací nádrže a znovu 
využívána jako užitková voda. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
 předpokládané zahájení stavby 03/2017 
 předpokládané ukončení stavby 11/2020 
k) Orientační náklady stavby 
 předpokládané náklady 55 920 000 Kč 
 
A.5. Členění stavby na objekty a technická zařízení 
 
Stavba je řešena jako jeden objekt, nenalézají se zde žádná technická ani technologická 
zařízení. 
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a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek je mírně svažitý, přiléhající k hlavní komunikaci I. 
třídy, vedoucí v těsné blízkosti pozemku dobře přístupnou pro chodce i pro 
dopravní prostředky. K vlastnímu objektu vede pozemní komunikace, ze které je 
možný příjezd na parkovací plochy pozemku a k hlavnímu vstupu do objektu. 
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
 Byl proveden orientační geologický rozbor dle dostupných mapových 
podkladů. Hladina podzemní vody není v hloubce, která by měla vliv na návrh 
zařízení staveniště. Stavebně historický průzkum není třeba. 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
 Ochranná pásma stávajících nadzemních i podzemních sítí jsou 
respektována. Stavba se nachází v CHKO Pálava – IV. Zóna.  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
 Stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném a ani jinak 
nebezpečném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
 Stavba nemá vliv na okolí stavby. Odtokové poměry zůstanou 
zachovány. 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
 Nejsou kladeny žádné požadavky, na pozemku se nenacházejí žádné 
stávající objekty, či dřeviny. 
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
 Pozemek s parc. č. 3034/1 – orná půda. Realizací stavby dojde 
k trvalému vynětí ze zemědělského půdního fondu v rozsahu celé plochy 
parcely. 
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
 Pozemek je napojen na dopravní infrastrukturu města. Vjezd na pozemek 
je z komunikace z jižní strany. Jedná se o silnici I. třídy č. 40, která se napojuje 
na komunikaci I. třídy č. 52 (mezinárodní silnice č. E461). Na pozemku 
stavebníka je navržena asfaltová příjezdová komunikace s parkovacími 
plochami. 
 Objekt bude napojen na místní rozvod elektřiny, jednotnou kanalizaci, 
městský vodovod, rozvod plynu a sdělovací vedení.  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
 Věcná ani časová vazba stavby není nutná. Žádné podmiňující nebo 
stavbou vyvolané nebo související investice zde nejsou. 
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B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
 Jedná se o objekt pro krátkodobé ubytování. Objekt poskytuje ubytování 
pro max. 42 lidí. Ubytování je poskytováno v 16 dvoulůžkových pokojích, 2 
pokojích, řešených bezbariérově pro 4 (+ přistýlka) osoby nebo pro rodiny 
s dětmi. V objektu se nachází restaurační zařízení s  kapacitou max. 80 lidí. Ve 
2.NP je k dispozici víceúčelový sál s kapacitou max. 100 lidí.  
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
 Objekt je situován na městském pozemku, který je veden v územním 
plánu města jako plocha pro sport a rekreaci. Při osazení objektu na pozemek 
byly dodrženy veškeré odstupové vzdálenosti. Objekt je umístěn přibližně 
uprostřed pozemku. V severní části pozemku je umístěno parkoviště pro 
zaměstnance objektu a prostor pro zásobování motelu. Ve východní části 
pozemku je parkoviště pro hosty motelu. Taktéž je tomu v jižní části pozemku. 
V severovýchodní části pozemku se ještě nachází odpočinková zóna – park pro 
hosty. 
b) architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
 Objekt je pravidelných tvarů s odsazeními vyšších podlaží. Objekt je 
třípodlažní nepodsklepený. 1.NP je využito z části jako provozní zázemí motelu 
a restaurace. Prostor pro hosty tvoří vstupní hala a dva velké pokoje, řešené 
bezbariérově. 2.NP je určeno především pro ubytování hostů a nachází se zde 8 
dvoulůžkových pokojů. Je zde také víceúčelový sál a společenské prostory. Ve 
3.NP se nachází 8 dvoulůžkových pokojů a technické zázemí pro 
vzduchotechnické zařízení. Střechy nad 1.NP a nad 2.NP jsou řešeny jako 
ploché vegetační a nad 3.NP je využita klasická skladba jednoplášťové ploché 
střechy. Zdící materiál pro stěny je ze systému Porotherm. Vodorovné 
konstrukce jsou ze systému Porotherm, tvořené z POT nosníků a stropních 
vložek Miako. Schodiště jsou železobetonová monolitická. Barevné řešení 
objektu je voleno vzhledem k okolní zástavbě. Jedná se o kombinaci bílé a světle 
hnědé barvy (viz výkres č. D.1.1.07 Technické pohledy). Barevné řešení není 
závazné, může být změněno na žádost investora. 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Hlavní vstup do motelu je v jižní části objektu, odkud je přístup přes 
vstupní halu, navazující chodby a schodiště do všech částí motelu. Pokoje jsou 
přístupné vždy ze společné chodby v ubytovací části motelu. V objektu se 
vyskytuje restaurační provoz s vlastní kuchyní a skladovacími prostory. Přístup 
do těchto prostor je v severní části objektu. Zásobování je zajištěno taktéž ze 
severní části objektu. Vstup do restaurace je možný samostatným vchodem 
v jižní části objektu.  
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 Stavba a přístupové komunikace jsou navrženy dle vyhlášky č. 398/2009 
Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb pro osoby s omezenou schopností pohybu. Jsou navržena dvě parkovací 
stání pro tělesně postižené, dva bezbariérové pokoje. Všechny komunikační 
prostory splňují dané požadavky. U restauračního zařízení se nacházejí toalety 
pro imobilní. Klece výtahů splňují dané požadavky.  
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Stavba je navržena tak, aby byla při užívání bezpečná. Schodiště jsou 
opatřena zábradlími, či madly. Okna na chodbách ve vyšších podlažích jsou 
opatřena zábradlím. Střechy jsou opatřeny zábradlím, nebo kotvícími body pro 
bezpečnost při revizích střech. Dlažba na schodišti je opatřena protiskluznou 
úpravou. Chodníky ve venkovních prostorách jsou opatřeny varovnými a 
signálními pásy.  
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
 Objekt má tři nadzemní podlaží. Zastropení je řešeno staticky jako prosté 
nosníky. Zastřešení je jednoplášťovou plochou střechou. Stavba je založena na 
základových pasech. 
b) konstrukční a materiálové řešení, 
 Objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu tř. C 
20/25. Hydroizolace spodní stavby bude z SBS modifikovaných asfaltových 
pásů. Nosné zdivo bude z broušených tvárnic Porotherm 30 Profi tl. 300 mm, za 
tepleno kontaktním zateplovacím systémem ETICS, tl. 200 mm. Vnitřní nosné 
stěny budou z tvárnic Porotherm 30 Profi, tl. 300 mm. Příčky budou z tvárnic 
Porotherm 17,5 Profi, tl. 175 mm, Porotherm 14 Profi, tl. 140 mm a Porotherm 8 
Profi, tl. 80 mm. Cihly budou kladeny na maltu pro tenkou spáru Porotherm. 
Stropní konstrukce 1., 2. a 3. NP bude z POT nosníků a stropních vložek Miako. 
Střecha je plochá jednoplášťová, nad 1.NP a 2.NP je řešena jako vegetační, nad 
3.NP jako klasická skladba. Komunikační plochy v okolí objektu jsou 
vyasfaltovány, chodníky jsou ze zámkové betonové dlažby.  
c) mechanická odolnost a stabilita. 
 Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a 
užívání nemělo za následek: zřícení stavby nebo její části, větší stupeň 
nepřípustného přetvoření, poškození jiných částí stavby nebo technických 
zařízení a nebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné 
konstrukce, poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
 Zásobování teplou i studenou vodou bude vedeno v plastovém potrubí a 
bude izolováno návlekovou izolací. Část objektu s restaurací a společnými 
prostory bude vytápěn plynovým kotlem Viadrus G90 o výkonu 96 kW 
(stanoveno orientačně, nebylo předmětem řešení v diplomové práci). Obytná 
část bude vytápěna kotlem Viadrus G90 s výkonem 114 kW (stanoveno 
orientačně, nebylo předmětem řešení v diplomové práci). Plynový kotel bude 
  technické místnosti (117 - Technická místnost) a v kotelně (138 – 
Kotelna). Přípojka elektrické energie bude provedena zemním kabelem CYKY 
4x16 z veřejného rozvodu NN přes elektroměrový rozvaděč do podružného 
rozvaděče v objektu. Větrání bude kombinací přirozeného a nuceného větrání 
pomocí vzduchotechnického potrubí. VZT potrubí je čtyřhranné plechové, 
různých rozměrů. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
 Plynový kotel umístěný v technické místnosti a kotelně. 
Vzduchotechnické jednotky umístěné ve 3.NP ve strojovnách vzduchotechniky. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
 Stavba je navržena v souladu s Vyhláškou 23/2008 sb. O technických 
podmínkách požární ochrany staveb a normou 73 0802 Požární bezpečnost 
staveb – nevýrobní objekty. Podrobněji je řešena v části D.1.3. Požárně 
bezpečnostní řešení. 
Objekt je rozdělený do 37 požárních úseků. Konstrukční systém je nehořlavý.  
Z hlediska požární ochrany stavba splňuje následující body: 
- Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu 
- Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě 
- Omezení šíření požáru na sousední stavbu 
- Umožnění evakuace osob 
- Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
 RD je navržen v souladu s normou ČSN 730540 Tepelná ochrana budov. 
Navržené konstrukce budovy vyhovují požadavkům normy. Výpočty 
jednotlivých hodnocených kritérií jsou doloženy v příslušné části projektu (viz 
bod b)). 
b) energetická náročnost stavby, 
 Potřebné údaje jsou uvedeny v části projektové dokumentace D.1.4 – 
Stavební fyzika. 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
 Nebudou využity alternativní zdroje energie. 
 
B.2.10  Hygienické  požadavky  na  stavby,  požadavky  na  pracovní  a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,  
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
Je třeba dodržet závazné hygienické požadavky a to především: 
•Zákon č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů – především 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších 
předpisů. 
•Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. 
•Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 
   ¡¢£¤ ¢¥¢¦ ¢§¨ ©am, kde není možné větrat okny, bude 
využito nucené větrání pomocí vzduchotechnického potrubí. Vytápění bude 
ústřední plynovými kondenzačními kotly. Osvětlení bude přirozené okny 
z venkovního prostředí a také umělé světly v každé místnosti. Voda bude 
odebírána z veřejného vodovodu. Užitková voda bude využita ze vsakovacího 
zařízení. Odpady budou tříděny a odváženy do komunálního odpadu. Vibrace 
v objektu a jeho blízkém okolí se nepředpokládá. Prašnost bude minimální od 
blízké komunikace. Hluk od komunikace I. třídy by neměl být zásadního 
charakteru, jelikož v blízkosti objektu je povolená rychlost max. 50 km/h. 
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
  Pomocí hydroizolace z SBS modifikovaných asfaltových pásů 
b) ochrana před bludnými proudy, 
  Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením 
elektroinstalace. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
  Není potřeba řešit, v místě stavby nedochází k technické seizmicitě. 
d) ochrana před hlukem, 
V objektu motelu jsou obvodové stěny jsou hlukově dostatečně 
izolovány. Okna jsou opatřena izolačními trojskly.  
e) protipovodňová opatření. 
  Není potřeba řešit, stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
 Stavba bude napojena na inženýrské sítě - vodovod, el. energie, 
kanalizace a sdělovací vedení. Vodoměr bude umístěn ve vodoměrné šachtě, 
elektroměr bude u hlavního vchodu do objektu.  
b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
 Kanalizace bude napojena v délce 50 m potrubím DN200. Vodovod 
pomocí PE-MD 32 délky 45 m. Elektrická přípojka zemním kabelem o délce 50 
m. Sdělovací vedení kabelem délky 50 m. Plynovodní přípojka délky 88 m. 
 
B.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
 Podél jižní hranice stavební parcely vede silniční komunikace I. třídy 
(ulice Valtická). Parkování vozidel bude řešeno studenými stáními na pozemku 
objektu.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 K objektu bude vybudována příjezdová komunikace s asfaltovým 
povrchem. Příjezd i výjezd z pozemku bude napojen na komunikaci I. třídy.  
c) doprava v klidu, 
Celkem 45 parkovacích stání pro zákazníky motelu, 13x parkoviště pro 
zaměstnance a 5x parkoviště pro autobusy a nákladní automobily. 
d) pěší a cyklistické stezky 
 Cyklistické a pěší stezky zde nejsou navrhovány.  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
 Bude provedeno sejmutí ornice v tloušťce 200 mm. Budou provedeny 
výkopy a násypy dle situačního výkresu. 
b) použité vegetační prvky, 
 Pouze nízká vegetace, v zahradě ovocné a jehličnaté stromy . 
c) biotechnická opatření. 
 Nebylo aplikováno 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
 Stavba nebude mít negativní dopad na životní prostředí. Provoz stavby 
neobsahuje žádnou výrobu, takže nebudou vznikat žádné zplodiny, které by 
ohrožovaly ovzduší. Hluk nebude vznikat. Splaškové vody budou svedeny do 
kanalizace, dešťové svedeny do vsakovacího zařízení. Při provozu bude vznikat 
běžný komunální odpad, který bude likvidován odvozem na skládku TKO. 
Odpad bude tříděn do kontejnerů, umístěných na pozemku. Půda nebude nijak 
znečišťována. 
b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině, 
 Z pozemku bude třeba odstranit drobné dřeviny. Na pozemku se 
nevyskytuje žádná vysoká zeleň, tudíž ji není třeba odstraňovat. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
  Stavba neovlivní soustavu chráněných území Natura 2000 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
  Nebylo nutné vést zjišťovací řízení EIA. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
  Nejsou navrhována žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 
Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
 Stavba nebude pro provedení navrhovaných stavebních úprav pro 
obyvatelstvo nebezpečná. 
 
B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
 Součástí projektové dokumentace je rovněž komplexní výkaz výměr, 
který obsahuje výpis veškerých dodávek a prací včetně všech materiálů. Jejich 
zajištění je věcí budoucího zhotovitele. 
b) odvodnění staveniště, 
 Během výstavby budou provedena dočasná opatření, zajišťující 
dostatečný odvod dešťové vody. Po vybudování hrubé stavby budou využita 
řešení podle návrhu v projektu. Odvádění srážkových, odpadních a 
technologických vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
ª«¬­®¯°±«² ³´°³µ³¶·¸¹ ªº»²ª¬«² ¼³ª¬½«²¸¹ µ³½¾«®kací a jiných ploch, 
přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo se jejich podmáčení. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
 Staveniště se rozkládá na části stavebního pozemku přiléhající k místní 
komunikaci vedoucí v těsné blízkosti pozemku. Staveništní doprava bude 
vedena po staveništi. 
 
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
 Realizace navržených prací neovlivní okolní pozemky ani stavby. 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
 Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy 
nic neskladovat, ani se nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti 
znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých odpadů. V souvislosti se 
stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice, ani kácení dřevin. 
Staveniště bude dočasně oploceno do výše 1,8 m na hranici pozemku, aby byla 
zajištěna ochrana stavby, zařízení a osob. Všechny vstupy na staveniště je nutné 
označit výstražnými tabulkami ,,Nepovolaným vstup zakázán!“. 
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
 Pro staveniště je uvažována část volných ploch kolem dotčených částí 
objektu. Veřejné plochy nebude třeba zabírat. 
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
 Nejobjemnějším odpadem bude stavební suť, která bude likvidována 
uložením na skládce. Jedná se o cca 10 t. Dalšími odpady bude spalitelný odpad: 
kartóny, papírové obaly, pytle od sypkých stavebních hmot v množství do 200 
kg. V menších množstvích je dále uvažováno s plasty do 200 kg, dřevo do 200 
kg, ocel a kovy do 50 kg, sklo 70 kg. Veškeré odpady budou likvidovány 
výlučně v zařízeních, které mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o 
předání odpadů do těchto provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat 
pro případnou kontrolu. 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
 Bude provedena skrývka ornice v tloušťce 200 mm, ta bude uložena na 
mezideponii na pozemku stavebníka. Poté bude využita na finální úpravy 
pozemku a ozelenění ploch. Ostatní materiál z výkopových prací bude využit na 
úpravy terénu na pozemku. Případný přebytečný materiál bude odvezen na 
určenou skládku. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
 Během výstavby musí být používané jen stroje a zařízení v náležitém 
technickém stavu tak, aby nemohlo dojít k úniku ropných látek do půdy, popř. 
do podzemních vod. Odpady je možno likvidovat výlučně v zařízeních, které 
mají oprávnění k likvidaci odpadů a doklady o předání odpadů do těchto 
provozoven musí zhotovitel, popř. stavebník, uschovat pro případnou kontrolu. 
Během stavby nesmí docházet ke znečišťování ovzduší, např. pálením 
spalitelného odpadu nebo nedostatečným zajištěním lehkých materiálů proti 
odfouknutí. Veškerou stávající zeleň je povinen zhotovitel chránit před 
poškozením, v případě potřeby i zbudovat ohrazení kolem kmenů. Kvůli 
¿liminaci hluku na pracovišti a jejímu negativnímu vlivu na okolí budou 
činnosti, produkující zvýšený hluk probíhat v době od 7 do 17 hodin.  
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů^5), 
 Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 
362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost na 
bezpečnost spočívá na zadavateli, zhotoviteli i stavebním dozoru. Plán 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č.309/2006 Sb. 
§15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, budou-li na 
staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví. K tomu zde v souladu s přílohou č. 5 
nařízení vlády č. 591/2006 nedochází, neboť nehrozí pád z větší výšky než 10 m. 
Vzhledem k rozsahu navržených prací lze předpokládat, že na staveništi se 
budou pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele, takže je 
pravděpodobná nutnost přítomnosti koordinátora bezpečnosti. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
 Výstavbou nejsou dotčeny žádné další stavby, tudíž není třeba provádět 
úpravy pro jejich bezbariérové užívání. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
 Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché 
dopravní značení upozorňující na vjezd a výjezd ze staveniště. Jiná dopravní 
inženýrská opatření se nepředpokládají. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
 Nejsou stanoveny speciální podmínky pro provádění stavby. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
 Předpokládané zahájení stavby: 03/2017 
 Předpokládané ukončení stavby: 11/2020 
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ÆÇ ÈÉÊË ÌÍÎÊÏÐÑ  
 
Stavba pro krátkodobé ubytování a stravování. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace  
 
Půdorys objektu je nepravidelného tvaru. Budova je samostatně stojící, nepodsklepená, 
se třemi nadzemními podlažími. Hlavní vchod do objektu je orientován na jih. Vstup do 
objektu je pro hosty přes vstupní halu, odkud je přístup do jednotlivých podlaží a 
k pokojům pro hosty. V 1.NP je restaurace s vlastním zázemím. Přístup do prostor 
restaurace je možný samostatným vchodem z volného prostranství nebo přes vstupní 
halu. Pracovníci restaurace mají vchod v severní části objektu. V 1.NP se nacházejí dva 
pokoje pro tělesně postižené. Ve 2.NP je osm pokojů se dvěma lůžky. Nacházejí se zde 
společenské prostory pro hosty, jako je dětská herna a knihovna s TV místností. 
V jihozápadní části se nachází víceúčelový sál. 3.NP je určeno zčásti k ubytování, 
s kapacitou osmi pokojů po dvou lůžkách a zčásti pro technické zázemí 
vzduchotechnického zařízení. Vegetace v okolí pozemku bude převážně nízká, 
v některých částech budou zasázeny nové stromy. V severovýchodní části pozemku se 
nachází park. Parkovací plochy tvoří zbytek prostoru pozemku. Přístup do objektu je 
řešen bezbariérově. 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění  
 
Obestavěný prostor: 9936 m3  
Zastavěná plocha: 905,38 m2  
Podlahová plocha budovy: 1861,3 m2  
Orientace: hlavní vstup je orientován na jih, okna pokojů na východ, resp. na západ 
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost  
 
1. Příprava území a zemní práce  
 
Na pozemku se nenacházejí žádné stávající stromy, není tedy třeba dělat žádná opatření, 
týkající se zeleně na pozemku. Bude provedeno dočasné oplocení celého pozemku. 
Bude sejmuta ornice v tloušťce 0,2 m, která bude uložena na stavebním pozemku a po 
dokončení stavby bude použita pro terénní úpravy na pozemku. Výkopy rýh jsou u 
obvodových stěn bedněné. Zemina bude uložena na stavebním pozemku a bude použita 
na zásypy. 
2. Základy a podkladní betony  
 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Pod obvodové 
nosné zdi jsou navrženy základové pásy šířky 700 mm a hloubky 900 mm. Hloubka 
ÒÓÔÕÖ×ØÙÛ ÜÝÓÞß je 1,1 m od upraveného terénu. Pod vnitřními nosnými zdmi jsou 
navrženy základové pasy hloubky 600 mm. Podkladní betony tloušťky 150 mm budou 
provedeny z betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm.  
 
3. Svislé nosné konstrukce  
 
Svislé nosné konstrukce jsou zděné, navržené z konstrukčního systému Porotherm. 
Obvodové stěny jsou z broušených cihelných bloků Porotherm 30 Profi na maltu pro 
tenké spáry Porotherm. Vazba rohů a koutů bude řešena pomocí doplňkových cihel. 
Vnitřní nosné stěny jsou z broušených cihelných bloků Porotherm 30 Profi na maltu pro 
tenké spáry s pevností 10 MPa. První řada cihelných bloků Porotherm 30 Profi bude 
založena na vápenocementovou maltu s pevností 10 MPa. Příčky budou z broušených 
cihel Porotherm 8, 14, 17,5 Profi. 
Nad okenními a dveřními otvory budou použity překlady Porotherm překlad 7. U 
okenních otvorů budou u překladů umístěny roletové boxy Lomax (viz specifikace 
rolet). Překlady velkých otvorů budou vytvořeny ze železobetonu. Obloukové překlady 
ve 2.NP jsou prefabrikované od firmy Atbet s poloměrem oblouku 1 m. Příčky mezi 
pokoji budou ze sádrokartonových desek Knauf Red Piano tl. 12,5 mm. 
 
4. Stropní konstrukce  
 
Stropní konstrukce nad podlažími jsou ze systému Porotherm, skladající se ze 
železobetonových POT nosníků a keramických vložek Miako. Prostupy v konstrukcích 
jsou řešeny vynecháním potřebného počtu vložek a následným dobetonováním 
ostatního prostoru. Část stropní konstrukce je řešena jako železobetonová deska (prostor 
nad tříramenným schodištěm). Věnce jsou železobetonové z betonu třídy C20/25 a oceli 
B500.  Věnce jsou po obvodu zatepleny polystyrenem EPS 100S tl. 80 mm.  
 
5. Schodiště  
 
Hlavní schodiště je řešeno jako tříramenné železobetonové. Schodiště je provedeno jako 
železobetonová monolitická deska s nadbetonovanými schodišťovými stupni (beton 
C20/25). Schodišťová ramena jsou uložena na podestových nosnících. Železobetonová 
monolitická mezipodesta tl. 150 mm je uložena na podestovém nosníku a v obvodové 
stěně je napojena na věnec.  Hlavní podesta je tl. 250 mm a je tvořena třemi POT 
nosníky a za nimi sníženou keramickou vložkou Miako, přes kterou je zatažena výztuž 
schodišťového ramene. Schodišťové stupně jsou obloženy keramickým obkladem, 
zábradlí je ocelové sloupkové s dřevěným madlem. Vedlejší schodiště je dvouramenné 
železobetonové. Mezipodesta je tloušťky 150 mm a je uložena na podestových 
nosnících. Hlavní podesta je tvořena obdobným způsobem jako u hlavního schodiště.  
 
6. Střešní konstrukce  
 
Objekt je zastřešen třemi různými plochými jednoplášťovými střechami. Střecha nad 
1.NP je řešena jako plochá vegetační střecha. Vrchní vrstvu tvoří násyp vegetačního 
substrátu tl. 150 mm. Pod násypem je filtrační textilie ze 100% PP, která je přitížena. 
Hydroakumulační vrstva je tvořena nopovou fólií, která je umístěna perforacemi 
k hornímu povrchu. Separační vrstva je ze 100% PP. Hydroizolační souvrství tvoří SBS 
àáâãäãåáæçèé çêäçëìáæé íîê ê nosnou vložkou z PES rohože a s odolností proti 
prorůstání kořenů rostlin. Spodní vrstvu souvrství tvoří samolepicí pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Spádová vrstva je 
tvořena spádovými klíny z EPS 100 S, ve spádu 3%. Tepelná izolace je z EPS 100 
S položeného ve dvou vrstvách. Spodní vrstva je v tl. 80 mm a druhá 100 mm. Desky 
jsou provizorně lepeny k podkladu PUR lepidlem. Parozábranu tvoří pásy z SBS 
modifikovaného asfaltu s hliníkovou nosnou vložkou. Skladba střechy nad 2.NP je 
stejná s rozdílnou výškou substrátu z důvodu intenzivního ozelenění. Tl. substrátu je 
zde 350 mm. Střecha nad 3.NP je o klasické skladbě jednoplášťové ploché střechy. 
Hydroizolační vrstva je z pásů z SBS modifikovaného asfaltu s retardéry hoření a 
s nosnou vložkou z PES rohože. Spodní vrstvu hydroizolačního souvrství tvoří pás 
z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny. Pás je 
mechanicky kotven k podkladu. Spádová vrstva je ze spádových klínů z EPS 100 S o 
sklonu 3%. Tepelnou izolaci tvoří dvě vrstvy tepelné izolace. Vrchní o tl. 100 mm a 
spodní tl. 80mm. Parozábranu tvoří pás z SBS modifikovaného asfaltu s hliníkovou 
vložkou. Pásy jsou nataveny k penetrovanému podkladu. 
 
7. Komín  
 
Vytápění objektu je navrženo kondenzačním plynovým kotlem v technické místnosti a 
kotelně 1.NP. Přívod vzduchu a odvod spalin je zajištěn komínovým systémem Schiedel 
Absolut. Vložka průměru 180 mm. Rozměry komínu 360x360 mm. Nadstřešní část 
komína řešeny prefabrikovanými prstenci s imitací cihel.   
 
8. Příčky  
 
V nadzemních podlažích jsou použity příčky z broušených cihel Porotherm 14 Profi, 
Porotherm 8 Profi a Porotherm 17,5 Profi. Mezi pokoji a u koupelen pokojů jsou 
použity sádrokartonové příčky s dvojitým opláštěním deskami tl. 2x 12,5 mm. Celková 
tl. příčky je 125 mm.  
 
9. Překlady  
 
Nad okenními a dveřními otvory v obvodových a vnitřních nosných stěnách 
nadzemních podlaží budou použity překlady Porotherm překlad 7 a překlad 11,5 a 14,5. 
Překlady nad velkými otvory v 1.NP jsou řešeny jako železobetonové monolitické. U 
víceúčelového sálu ve 2.NP jsou použity obloukové prefabrikované překlady 
s poloměrem oblouku 1 m. Viz specifikace překladů ve výkresové dokumentaci. 
10. Podlahy  
 
Nášlapné povrchy podlah, podlahové lišty a soklové pásky jsou uvedeny v tabulce 
místností (viz půdorysy podlaží). V nadzemních podlažích jsou navrženy podlahy 
v celkové tloušťce 110 mm. V podlahách nad stropní konstrukcí jsou podlahovou 
krytinou zátěžové koberce nebo keramická dlažba. Tepelnou a kročejovou izolací je zde 
Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm. Betonová mazanina je zde tl. 55 mm. Betonová 
mazanina bude po obvodu u stěn dilatována páskem Mirelon tl. 10 mm kvůli útlumu 
kročejového hluku. Podlaha nad zeminou je celkové tl. 210 mm. Nášlapnou vrstvu tvoří 
ïðñòóôõö ÷ôøùúùû üùøô ÷ùúýþßû÷ð z ýóøý ôïüðùû õúñõôu je betonová mazanina tl. 
50 mm. Tepelná izolace je z pěnového polystyrenu Dekperimeter 200 tl. 80 mm. 
Ochranná vrstva hydroizolace je z betonové mazaniny tl. 60 mm. 
 
11. Hydroizolace, parozábrany a geotextilie  
a) Izolace proti zemní vlhkosti  
 
Hydroizolace proti zemní vlhkosti, tlakové vodě a radonu Glastek 40 special mineral 
z SBS modifikovaného asfaltu tl. 4 mm. Vyztužená skleněnou tkaninou 200 g/m2. 
 
b) Hydroizolace podlah  
 
Jako separační vrstva bude použita fólie z nízkohustotního polyethylenu bez výztuže 
Deksepar. 
 
c) Plochá střecha 
 
Viz. bod 6. Střešní konstrukce. 
 
12. Tepelná, zvuková a kročejová izolace  
Podlahy v nadzemních podlažích: tepelná izolace Isover EPS Rigifloor 4000 tl. 40 mm. 
Zateplení střechy: tepelná izolace z EPS 100S v celkové tloušťce 180 mm + spádová 
vrstva (20 – 240 mm). 
Podlahy v suterénu: kročejová izolace Dekperimeter tl. 80 mm, izolační pásek Mirelon 
tl. 10 mm po obvodu stěn.  
Zvuková izolace u svodu střešní vpusti je Isover Piano Twin 8/4, tloušťky 40 mm. 
Zateplovací systém: pěnový polystyren Baumit EPS-F, tl. 200 mm, sokl z Austrotherm 
XPS Top P GK tl. 180 mm. Tepelná izolace bude o oken a dveří přetažena přes rám 
otvoru o 30 – 40 mm jak u ostění, tak i nadpraží. Okna a dveře budou opatřeny 
těsnícími páskami dle výkresové dokumentace. 
 
13. Omítky  
 
Vnitřní: Jádrová omítka ze suché omítkové směsi pro vnitřní jádrové omítky pro ruční 
zpracování Weber.DUR Klasik RU v tl. 10 mm. Štuková vrstva je ze suché omítkové 
směsi pro provádění vnitřních štuků Weber.DUR Štuk IN. Tl. 2 mm. 
Fasádní omítka: Povrchová úprava je z jednosložkové tenkovrstvé omítky na bázi 
silikonu s rýhovanou strukturou Baumit Silikontop.  
 
14. Obklady  
 
Vnitřní: V místnostech hygienického zařízení, v kuchyni a v koupelnách pokojů jsou 
navrženy keramické obklady. V koupelně a WC do výšky 2,2 m. V kuchyni je navržen 
obklad za kuchyňskou linkou ve výšce 0,9 m, vysoký 0,6 m.  
Vnější: Nejsou vnější obklady.   
 
 
15. Truhlářské, zámečnické a ostatní doplňkové výrobky  
 
Plastová okna a dveře s izolačním trojsklem, plastové vnitřní parapety. Zábradlí 
venkovních schodišť jsou kovová. U oken výšky 600 mm. Na ploché střeše výšky 1000 
mm. Zábradlí hlavního schodiště je řešeno jako madlo na ocelové konzole, kotvené do 
zdiva výtahové šachty. Madlo je dřevěné, bukové. U vedlejšího schodiště je zábradlí 
ocelové sloupkové výšky 1000 mm a dřevěným bukovým madlem. Provozní žebříky 
pro revizi střech jsou z nerezové oceli. Specifikace prvků – viz výkresová dokumentace. 
16. Klempířské výrobky  
 
Vnější hliníkové parapety s povrchovou úpravou proti korozi.  
Okapový systém firmy Argona – pozinkovaný plech s ochrannou barevnou vrstvou. 
Atika je oplechovaná hliníkovým plechem Lindab. 
Viz specifikace výrobků. 
 
17. Malby a nátěry  
 
Vnitřní – malby stěn a stropů: Primalex Standard Bílý 
Vnější – Minerální tenkovrstvá probarvená omítka Baumit Silikontop (systémová 
součást ETICS). 
 
18. Větrání místností  
 
Navrženo přirozené větrání místností - okny (součástí plastových oken je ventilační 
štěrbina). Okna jsou plastová s izolačními trojskly. V místnostech bez možnosti 
přirozeného větrání, nebo s nedostatečnou možností větrání je navrženo nucené větrání 
pomocí vzduchotechniky. Odvětrány jsou koupelny pokojů, kuchyně se sklady, 
restaurace, chodby, víceúčelový sál a další místnosti. Strojovna vzduchotechniky je 
umístěna ve 3.NP. Potrubí je kovové čtyřhranné. Viz specializace k diplomové práci. 
 
19. Venkovní úpravy  
 
Po obvodu objektu je navržen okapový chodník z praného kameniva frakce 32-63 mm 
v šířce 600 mm.  Zpevněné plochy – chodníky jsou ze zámkové dlažby, Parkovací 
plochy jsou asfaltové. Dětské hřiště je pískové. Ostatní plochy budou zatravněny.  
 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů  
 
Všechny stavební konstrukce a výplně otvorů splňují požadavek na součinitele prostupu 
tepla.  
Obvodová stěna – U = 0,196 W/m2K  
Podlaha na terénu – U = 0,401 W/m2K  
Plochá střecha – U = 0,169 W/m2K  
Okna – U = 0,78 – 1,03 W/m2K  
Dveře – U = 0,82 - 1,1 W/m2K 
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hydrogeologického průzkumu  
 
Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu C20/25. Podkladní beton je 
navržen z betonu C16/20 na zhutněný štěrkopískový podsyp. Minimální hloubka 
základové spáry je 1 m od upraveného terénu – v nezámrzné hloubce.  
 
g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních 
účinků  
 
Odpady vzniklé provozem objektu budou tříděny a odvoz bude zajištěn smluvně s TS 
města Mikulov. Vzhledem k charakteru stavby nebude životní prostředí provozem 
negativně ovlivněno.  
 
h) Dopravní řešení  
 
Příjezd k pozemku je zajištěn po silnici I. třídy u jižní části pozemku. Příjezd je z ulice 
Valtická (silnice č. 40). Příjezd na parkovací ploch je po asfaltové komunikaci. Pro 
hosty je celkem 45 parkovacích míst. Pro nákladní vozidla a autobusy je zde 5 
parkovacích stání. Parkování pro obsluhu motelu a jeho pracovníky v severní části 
pozemku na 13 parkovacích stáních. 
 
i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření  
 
Provedený radonový průzkum stanovil pro pozemek nízký radonový index.  
 
j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu  
 
Obecné požadavky na výstavbu byly dodrženy:  
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území  
Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z#$%& 
Projekt novostavby motelu je zpracován v rozsahu odpovídajícímu zadání 
diplomové práce. Návrh budovy je řešen z hlediska dispozičního, konstrukčního i 
architektonického. Součástí diplomové práce je tepelně technické posouzení, požárně 
bezpečnostní řešení a seminární práce na téma ploché střechy. Při zpracování jsou 
respektovány platné zákony, vyhlášky, předpisy, normy i technické podklady od 
výrobců. V této práci jsou zpracována veškerá řešení zadaných problémů, včetně 
nezbytných výpočtů a posouzení. Výkresová část je zpracována v programu ArchiCAD 
17. 
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